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  邓元爹爹，孩儿要我的叔父！  
  邓伯道噢，儿要儿的叔父么？  
  邓元正是。  
  邓伯道这里面就是儿的叔父。你，你，你要叫他！  
  邓元叔父！侄儿在此祭奠于你，你可知道啊！啊，啊，啊……  
  邓方伯父，我要我的爹爹！  








  邓方正是。  
  邓伯道这里面就是你的爹爹，你，你，你要叫他起来！  


























































































































































  鲁肃……有请诸葛亮先生。  
  诸葛亮（内）嗯哼！  











  马谡事到如今，也只好是一走哇！  
  王平走哇！  
  马谡走哇！  
  王平走哇！  
  马谡走哇！  
  王平（高声忿忿地）走哇！  
























































这是京剧表演所追求的。 著名的还是《清官册》中下面的一段对白：  
  驿丞混帐！  
  马牌老爷。  
  驿丞杂种！  
  马牌老爷。  
  驿丞不是东西！  
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